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θNBCラジオから、出演の依額をうけた. r唄は世につれ.世は女につれJという番組
である.曲を一節遺び、それについて女の生き方や、男女のあり方をー雷はさんでほしい
ということだった.
周の担当者はきっと私が『つれてにげてよ j という一節について『一緒にげよう』とい
う女でなくちゃだめだといわせたいんじゃないかとおもったが、あいにく弘は歌謡曲、演
欧をよくしらない.踊りや畏唄はおけいこしたことがあるので「畏唄でいいですか?Jと
:いうと r結構ですよ』ということだったので、五曲をえらび、唄にいまの自分の考えを量
ねてみることにした.
K~~担_ -C医~I~ヨ惨ヨu!.cl~三坐b，J
第一園 長唄『手習子Jより
叫』運桜、まだつぼみなり花むすめ、寺子もどりの道草に、てんと見事な色桜~
恋のいろはに、ほの字を書いて.それで浮き名の ちりぬるを~
も』
‘L 
弘は小さい頃から踊りや長唄のおげいこに通ヲていました.この『手宮子』は仕草が可
愛く.寺子量かえりに蝿を追ヲたり、恋に憧れ独りこよりで恋占いをしたりします.この
絵日傘をさした‘ませたこどもの握りが大好きでした.寺子屋には男の子もいヲしょに週
一ョていヲたのでしょうが、その頃の男女の席順はどうなヲていたのでし占うか.
今.私達ぱヲてん・うーまんの会は男女をフ轟アーに混合名簿にしようという運動をし
てい去すが、学校ではいまだに封建時代そのままの r男女七議にして席を同じ・うせずJ
が続いているんですね.男女を分行 r男が先、まず男Jとなヲていて、いつもいつも女を
あとにするということはおかしいんです.これこそ『世界の聡』であヲて、告訴すべきこ
となのです. ・ ・ 4司志、色
守τ~
寺子屋で子供たちがどんな気持で、読み書きそろばんを晋ラていたのかしらと思いなが
らf手習子Jを聞いています.
罪主包 3イ ヴイきます，
話zと穿きをtえZそぎタテーする ~男女混合五十音蹟名簿の提黛ー-
話金者17.Al必Aふ みt色合幼t
'宅f'lノ川町" 1.J~:J 努もがえる
6詰署エヮ)
ζうした差別、慣習のぶつかり合いを何度か解決していく中で、不思議なζとにクラスの中で弱者の立
場にいた男子も生き生きと活動し始めました.すべての差別のまたその下にある女宅差別を解摘していく
ととで力で踊憎しないクラスに嚢わり、いじめのない章旗あいあいのクラスに変わっていったのです.
との子たちが4年生の時のとと、トイレ掃除をしないといってB君が同じ涯の男子から連れられてきまし
た.よく聞くと女子トイレだそうです.どうしてもいやだというので学扱会を持ちました.
「男が女子トイレを掃除するのはエヲチだからー .Jにやにや笑いながら彼は雷いました.
「私は男子トイレですが、エヲチなんですか.Jと、女子が反発します.ζの班は、女子1人に男子4人
でした.どうすればいいか.払はもうー 穫、-自分の意識を聞い直しました.そして、さりげなく
「掃除をしている時、だれか中にいますか.J 
f誰もいないのに女子トイレだからしないというのはおかしいでしょう.誰か中にいるのを開吋て掃除する
わら、とれは!j予トイレだってエヲチでょうね.J 
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